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た。
本書
では
湛然
の
解釈学
を
前提
として、「 『
摩訶止観
』をどう
 
読
むか」という
天台止観
の
最
も
基本的
な
課題
が、
鋭
く
追究
され
 
ている。そのような
課題
を、
湛然
と
同様
に、
深
く
自覚
した
人物
 
とし 、
我
われは
趙宋天台
の
四明知礼
の
名前
を
挙
げることがで
きる。
知礼教学
を
踏
まえた
天台止観
の
解明
も、
今後
に
残
された
 
重要
な
課題
であると
思
わ
n
る。
(昭和六一年二月二五日
、
大東出版社
、
人5判
、お
+
三四
ハ
頁
、
索引
 
一四頁
、
入五
〇〇
円
)
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